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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
Each s p r i n g  high schools  a c r o s s  t h e  n a t i o n  complete 
t h e  school  year  w i t h  commencement e x e r c i s e s .  The two top 
s c h o l a r s ,  v a l e d i c t o r i a n  and s a l u t a t o r i a n ,  are o f t e n  p u b l i c l y  
recognized.  
Behind t h e  scenes  t h e  school  a d m i n i s t r a t o r s  c l o s e  t h e  
r e c o r d s  on t h e  gradua tes .  I n  compil ing t h e  f i n a l  r e c o r d s  t h e  
g r a d u a t s s  are ranked scholastically. This  i s  done t o  Rnswer 
f 'uture r e q u e s t s  by c o l l e g e s ,  u n i v e r s i t i e s ,  o r  n r o s p e c t i v e  
employers a s  t o  t h e  s t u d e n t ' s  s c h o l s s t i c  r ank  i n  t h e  c l a s s .  
Scho la r sh ips  may be g iven  t o  the  t o p  t e n  p e r  c e n t  by c o l l e g e s  
o r  u ~ l v e r s l t l a s .  A s t u d e n t  yep he r enu i r ed  t o  be In t h e  t o p  
twmnty-five, t h l r t y - t h r e e  and one - th i rd ,  o r  f i f t y  per c e n t  t o  
be admitted to a ~ ~ r t l c u l ~ r  i n s t i t u t i o n  o f  h l ~ h e r  1 4  1 4 .  
I. THE PROSLEM 
Statement  pf J& problem, The purpose o f  t h i s  s t u d y  
wan to dete rmine  t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  o c c u p s t i o n a l  
choice and t h e  rank In clasa of t h e  q r n d u ~ t e s  o f  M-drld High 
School f o r  t h e  yea r s  1943, 19b8, 1Q: rd 1058. 
~ m m r t a a  ~f t h e  study.  It i u  g e n e r a l l y  nccepted tbt 
t h e  s t u d e n t ' s  rank i n  his h lch  sahoo l  p a d u n t i n e  c l a s s  has 
2 
importance. Some writers i n  t h e  f i e l d  o f  educqt ion  have 
s t 3 t e d  the . t  regk  i n  high school  m s d u a t i n g  c l a s s  i s  ?or- 
t a n t  f a c t o r  i n  f u t u r e  c o l l e g e  success .  
Williams s s l d ,  "Bank I n  t h e  h igh  school  q r a d u a t i n c  
class has been found t o  be one o f  t h e  impor ten t  f s c t o r s  I n  
t h e  p r e d i c t i o n  o f  c o l l e ~ e  success ,  "1 
PIRI ion6 o f  h i ~ h e r  l e a m i n e  p r r sn t  s cho la r -  
s h i p s  o r  o t h e r  f l - n ~ n c i a l  a i d  on t h e  bssls o f  tt?s s t u d e n t ' s  
r s n k  i n  h i s  h i ~ h  school  p n d u s t i n g  c l a s s .  Many ? r o s p e c t l v e  
employers wish t o  know where t h e  p rospec t ive  en e s tood 
I n  h i s  h igh  school  , r a d u a t i n g  c l ~ s s .  
Crewford s a i d ,  n13dt~crtion u l t i r n s t e l p  l e a d s  t o  one o r  
m o t h e r  vocs t ion .  "2 
11. DEFIYITICYS OF TERMS USED 
The fol lowlnq terms sre def jned  ne used i n  t h i s  rcmrt: 
Orpduatq. A Grsduqte  18 a nerson who h s s  c o r n l e t &  a 
minimum of s i r t e e n  units of  t h e  h i ~ h  schcol  cur r icu lum o f f e r -  
i n r  nnd has  r ac r ived  8 diploma s o  s i g n i f y i n g .  
1 H e n r i e t t a  V. Williams end John P. PcQuery, n H i ~ h  
School Performsnce of Col lepe  ?re~hrnen,  II Sduc3tstionsL 42~1q- 
J ~ t r n t i p n  . ; u~ rv l . a . i on  \ : - : - 2  , (Fo9y, lo_?), n7. - _  - - - .  
? Albe r t  3. Cr~wforB. ~ n d  F ~ u l  S. &lmhnm, F o ~ e c a s t i n q .  
Q i i e r r e  Achlevemant (New H~ven :  Y ~ l e  Url1nersit.y ? ~ e s s ,  ;~1C6), 
n, 1s. 
3 
Advenced s tud X. Advanced s t u d y  i s  add i t i o n a l  s t u d y  
c a r r i e d  on beyond h igh  school  g r sdua t ion  e i t h e r  acsdemica l ly  
o r  v o c a t i o n a l l y ,  
C U ~ ~ I C U ~ U ~ ,  A cufiriculum encompasses a l l  t h e  a c t i v i t i e s  
t h a t  a r e  provided f o r  t h e  s t u d e n t  by t h e  school.  
O c c u ~ a t i o n a b  choice .  Occupat ional  cho ice  i s  t h e  job 
t h a t  t h e  g radua te  was engaged i n  st t h e  time o f  t h e  s tudy.  
Jbb code number. A job code number i s  the number 
a s s igned  t o  a p a r t i c u l a r  job s i g n i f y i n g  i t s  c l a s s i f i c a t i o n  
as set  f o r t h  i n  t h e  D ic t iona rv -a f  Occupat ional  T i t l e s .  1 
C o r r e l a t i o n .  A c o r r e l a t i o n  method i s  % method o f  
de te rmin ing  t h e  degree of  r e l s t i o n s h i ~  between two t ra i t s  o r  
q u a n t i t i e s  t h a t  can change o r  very i n  amount. " 2 
Rank ~ 1 9 s ~ .  Bank  i n  c l a s s  as used in t h i s  s tudy ,  
refer8 t o  the s c h a l s s t i c  s t s v d i n t s  o f  t h e  cradustss, 
111. SCOFE AYD LIYITATICU CF T53 STt3Y 
The s tudy  was conduct& f o r  t h e  peRrs 19b3,  l9&3,  1953,  
~ n d  lQ58, I n  conduct ing t h i s  s tudy ,  t h e  i n v e s t i g e t o r  was able 
t o  o b t u i n  n l n e t y  ner c e n t  p s r t l c i p ~ t i o ~  o f  t h e  p a d u s t e s .  
C lns s ,  R S  used i n  t h i s  study, r e f e r s  t o  t h e  v d u s t e s  
who were included i n  t h e  study. 
1 D c n ~ r t v a n t  o f  h b o r ,  Dictions 
T 
r y  o f  O c c u n a t i o n a  T l t l e ~  
(Wqshincton b. C.:, l Q 4 ? ) ,  V @ l u r P  A. 
2 Vic to r  H. No11 , I n t r o u d c t l o n  & Educat ions& F e ~ s u r e -  
merit (Cnmbrlcjpr: I;ourhtotl : i r r l i n  C O ~ ? " ' ~ ) ' ,  :""' \ ,  -. -':, 
4 
The gradua tes  of 1958 were considered as t o  v o c ~ t l o n a l  
c h o i c e  be ing  P u r s u ~ d  i n  c o l l e g e  o r  t h e  p reeen t  employment i f  
employed, 
IV.  METHOD OF STUDY 
The r e s e a r c h  method pursued i n  t h i s  s t u d y  was t h e  des- 
c r i p t i v e  Purvey, which involved u t i l i z a , t i o n  o f  o f f i d a l  re- 
c o r d s ,  submi t t i ng  q u e s t i o n n a i r e s ,  and conduc t ing  in t e rv i ews ,  
D e s c r i ~ t i o n  of infitruments. A a u e s t i o n n s i r e  (see 
A ~ p e n d i x  A) was praqered f o r  ufie i n  s e c u r i n g  d a t a  from t h e  
g r ~ d u s t e s .  This  was supplemented by in t e rv i ews  and t h e  perm- 
a n e n t  record  c a r d s  o f  t h e  p a d u a t e s  Involved I n  t h e  s tudy ,  
- 
1 The Dic t ions ry  o f  O c c u ~ a t i o n ~ l  T i t l e s  wes used t o  de te rmine  
t h e  rnnk o f  vcrcstlonal choice .  
The D i c w a r v  nf 9 c c u n s t l o n ~   it^^ c o n t q i n s  d ~ f i n -  
l t i o n s  of the? v ~ r i o u s  jobs found i n  t h e  Americsn e c o n o v  
which crre s r r s n ~ e d  ~ l p h m b e t i c n l l p  sccord i n g  t o  t h e i r  job 
t i t les .  There n r e  22,028 d e f i n i t i o n s  which a r e  known by 
b0,0?3 t i t les .  Tha d e f i n i t i o n s  of  Jobs b v e  been incornor -  
n t . 4  I n t o  t h e  Occupetion C l ~ s s l f i c a t i o n  S t r u c t u r e  throuqh the 
use o f  9,983 code numbers. 
An i d e n t i f i c n t i o n  of one o r  more 8 p e c i f i c  :obs is R 
la. s u b  
%bid. 
job  class if ice^^^^^, Each c l a ~  
a f i v e - d i g i t  o r  s i x - d i g i t  code ! numb 
* - -  3 - The mein c o n s i d e r a t i o l  In aeserv l -n ing  a job  c l a s s i f i c a -  
t i o n  IR t h e  d u t i e s  o f  t h e  Job. o considered may be indus- 
t r i a l  surroundinps  o r  work environment. Other  f s c t o r s  con- 
s i d e r e d  a r e  machines ope ra t ed ,  - + + c l e s  ~ r o d u c e d ,  m e t e r i a l  
used ,  -nd o t h e r  comparable con 3 .  I n  p e n e r a l ,  In- 
cluded i n  t h e  sme c l a s s i f i c a t i o n  a r e  jobs which r e a u i r e  s i m -  
a t ionr  
l l ~ r  expe r i ence ,  t echniques ,  o r  ~ b i l ~ t i e s .  
There sre seven major o c r , u ~ a t l o n a l  proups,  and t h e s e  
i t  i n  t h e  code ?~u.nber. I n  are d i f f e r e n t i a t e d  
t u r n ,  t h e  major pyas 
? f i r s  
nd d i v  r~~~~~~~~ a r e  d iv ided  i n t o  581 
smaller groups. They a r e  called "t l i g i t  groups and are 
o f  two m n e r ~ l  tynps.  The f i r s t  t ynes  C e e i p a t e  closc?.y 
r a l ~ t e d  o c c u ~ s t i o * l s  I ? ~ n t l ~ l e d  by t h e  a e n e r l c  terms. 
cover 
--I L - -  
Those o f  the seccq4 ~ n a t i o n s  i d e n t l f  led 
wlt ,h  t yoes  of work noL X T L L  c s v e r c u  I J ~  bke more s ~ e c l f i c  
v o u p s  mentioned. Eqch t h r e e d i ~ i t  m o u p  Contains one o r  
more occrat\stions i d e n t i f i e d  by hsving f o u r t h ,  f i f t h ,  an6 
~ o m e t i m e ~  a i x t h  d i n i t s .  S i x  d i ~ r i t a  Ere u ~ e d  i r l  t h o s e  nu-Mrs 
which i d e n t i f y  s k i l . l e d  ~ n 2  semisk i l l ed  occupa t ions  beu~use of  
the l ~ r ~ e  qumber o f  jobs  involved. 
Tha ppnernl etructura of the Job c l a s ~ i f i c ~ t l o n  is 8s 
fol lowa:  
O-- -Prof~ss ionnl  pnd ~ q ? l ~ ~ p ~ l F ! l  O C C U V Q ~ . ~ P ~ S .  
0-0 through 0-3 Pro fess iona l  occupations.  
0-4 through 0-6 Semi?rofessionn,l occupstions.  
0-7 throuzh 0-9 Manaeerial and o f f i c i ~ l  
occupations,  
1-Clerical and s a l e s  occupations.  
1-0 through 1-4 C l e r i c a l  and kindred occupetions.  
1-5 through 1-9 Sales  and kindred occupations,  
2-Service occupations.  
2-0 Domestic s e r v i c e  occupations,  
2-2 through 2-5 P e r ~ o n n l  s e r v i c e  occupst ions,  
2-6 P r o t e c t i v e  s e r v i c e  occupations.  
2-8 through 2-9 Bullding s e r v i c e  workers snd 
por te r s .  
3- & r i c u l t u r ~ l ,  f i s h e r y ,  f o r e s t r y ,  and kindred 
o c c u ~ a t i o n s .  
3-0 through 304 ALmicul t u r a l  , hor t i c u l  t u r a l  , ~ n d  
kindred occupstions,  
3-8 Fishery occupations. 
3-9 Fores t ry  (except  logg ing) ,  and 
hunting and t rapping  occupstions,  
4 and 5- s k i l l e d  occupations. 
6 and 7- s e v i s k i l l e d  occupations.  
8 nnd 9- unskilled occupations. 1 
The S ~ e ~ r m s n  Rank Difference Psthod wss used t o  Ze te r -  
mine c o r r s l ~ t i o n  us in^ two s e t s  of  f i y u r e s ,  r snk  In c l a s s ,  
m d  r q ~ k  i n  t h s  Job c l a s s l f i c s t i o n .  
The formula Is R S  follows: 2 
e ( r h o b 1  ,+D where e ( rho)  w e ~ n s  rsnk 
c a r r o l ~ t i a n ,  D meme difference In r m k ,  ~ n d  K menns number 
A 
I b l d . ,  n. xlx. 
L Victor  H, Yall, & t r o d u c t i o ~  & m u c 8 t l a n a  Feasur~- 
' 71 mpnt ( C ~ m h r i c l  a@: i i ou~h t .on  "l'"';l.tl C > ~ 3 q  I Y ,  , 7.. -, . 
7 
of  people ,  
procedure.  The fo l lowing  procedure  was used i n  t h e  
P ~ o c e s s  of  c a r r y i n g  o u t  and comnleting t h i s  s tudy.  
A survey o f  the l i t e r ~ t u r e  p e r t i n e n t  t o  t h i s  s t u d y  was 
made. 
The purposes o f  t h e  r e s e a r c h  were e x ~ l a i n e d  t o  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t  and p r i n c i p a l  of t h e  h i e h  school.  
The permanent r e c o r d s  of Kadrid High School ,  Ysdrld,  
IOWR, were 1lsM t o  u e c u r e  namsfi, former a d d r e s s e s ,  I?? the 
r a n k s  i n  class, 
A q u e ~ t i o n n a i r s  (see Appendix A) end le t ter  ( s e e  
Appendix B) were developed and s e n t  t o  m a d u a t s s  who d i d  n o t  
l i v e  i n  ths Madrid arm. 
C r ~ d u a t e s  l i v k n g  In F:sdrld,  Iowa, snd ~ I c l q ! ~ p  w e r e  
Intervlewoi! p c r ~ o n ~ l l p .  '=hey f n m i  she3 trdd ! k i o n s l  dr?resces 
of  c ~ ~ i l ~ l ~ t - l s .  P ~ r e r l t , ~  ?n? r e l e t l v e  ~ . r ~ c ? l ~ a t e s  not l l r r l r , ~  - 
i n  t,he RF' were i n t ~ r v l ~ w e d  f o r  t%t: aq~r-T\08P of 0 3 t 9 i r i n ~  a?- 
dres~res. 
The v c c ~ t l o n s  of thc p n d u ~ t e s  ware c l e ~ s l f i e d  nccaz-6- 
i n p  t o  the Jab code numbers of  tke D i c t i o n s r ~  of Occu~ .%t ionp l  
1 T i t l e t ?  qnA t h e  I n f o r r r ~ t i o n  shown i n  t ~ b i l l e r  form. 
1 
Ibid . 
A c o m n ~ r l s o n  w a s  made between c l ~ , s s  rank  m d  job 
classif i c a t i o n  rank,  
There i s  l i t t l e  t o  be found I n  l l t e r a t i l r e  concerning 
t h e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  of t h e  i n ? i v i d u a l l s  r ~ n k  i n  hlph 
schoo l  p a d u a t i n g ;  class s ~ d  h i s  subsequent  c h o i c e  o f  en  occu- 
pa t ion .  Some s t u d i e s  have been made which i n c l u d e  the relsUcm 
s h i p  o f  r ank  i n  a. high school  , ; r ~ d u s t i n g  c l ~ s s  t o  further edu- 
c s t i o n a l  achievement. 'This Is a r e l a t e d  s u b J e c t  s i n c e  c e r t a i n  
occups t ions  r e q u i r e  f u r t h e r  school ing.  
There seems t o  be l i t t l e  doubt  t h a t  it Is e a s l e ~  t o  
find a r e l ~ t i o n s h i ?  between r a n k  i n  z h izh  school  c l ~ s s  
rind Eucceas i n  t h e  p rofess iona l -  s choo l s  t han  a r e l e t i o n -  
sh!.? between sa id  rank  end a. p z r t l c u l e r  occupat ioq o r  
success  In t h e  occupst ion.  1 
8 
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, ~ m . ~ n ~  ,: . 3 ~ u n c  11 0'1 -.;:IIc? ?;isti , - - - 3 )  . I  .'. 3. 
Clses r ~ n k i n ~  may meRn d i f f e r e n t  t h l n ~ s  t o  ? . I f f v e n t  I 
schonl~. Thc c u r r i c i ~ l u m  IF n o t  s t ~ n d e r d l z e d  eve9 f o r  ctu- I 
d e n t 9  i n  the s ~ m o  school ,  ~ ~ C S U S C  o f  t h e  v e r l e t y  o f  C C U Y ~ P  
~ l e o t l v c a  ofrcrd .  Credit f o r  e l e c t i v e  and s c e d e ~ l c  courses, 
however, 1 e  t h e  same. 
' dq l te r  H. C~,mobell  s t r e s e e d  the problem o f  r ank lnq  s t u -  
d e n t ~  i n  FI ~ s d u e t i n w  c l ~ s s  i n  Se€ittle, :dqsbinaton. Y?? s t a t e d  
1 
D e w e v  B. S t u i t ,  Gwendolm S. Dlokson, Thomes F. JorCan 
end Lester ;chlo@=rb, ?re4 
t h a t  f i n a l  r ~ n k  may be  de termined a t  t h e  y e a r ' s  end I n  some 
s c h o o l s  and a t  t h e  end of  t h e  1~ 1st q u a r t e r  i n   other^. 
Tranf i fs r  of credits from o t h e r  s c h o o l s  may mean f u r t h e r  d i s -  
c r e p a n c i e s ,  1 
I n  t h e  s c h o o l  sys tem o f  Minneapo l i s ,  K i n n e s o t a ,  prob- 
lems o f  class s a n k  were cons ide red  and: 
1. S t u d e n t s  were grouped i n t o  s low,  a v e r a g e ,  snd 
fas t  clesses. 
2. Graduates  were g i v e n  d ip lomas  t h a t  r e c o r d e d  the 
q u a l i t y  of  work done,  honors ,  t h e  repular and t h e  
minimum r e q u i r e m e n t s .  
3. S t i f f e r  r ~ ~ d u a t l o n  r e q u i r e m e n t s  were set  u?. 
4. Additiorlp.1 homework W R S  e~sicned t h o s e  who 
cou ld  h n ~ d l s  t h e  e x t r a  work. 
C h a ~ y e s  msde I n  t h e  Fl inneapol is  s c h o o l  s e p s r a t e d  t h e  
m ~ d u a t e s  who were grouood i n t o  ~ e n e r n l  d ip loma,  v o c s t l o n s l  
I n  the echo01 system o f  I n c l i ~ , n ~ p o l l s ,  I n a l e n p ,  stu- 
d e n t ~  w a r e  r ~ n k e n  9cc 
A A i f f r r e f l t l ~ t 4  Cli?l~~-t,~ ~ n d  PDOTATY w p m  u p  w i t h  
ccru~ses of s t u d y  fo r  s t u e e n t s .  These were: ( 1 )  a c s d e ~ l c ,  
I W ~ l t e r  H. Campbell ,  "Grade P o i q t  A v e r a s a n ,  W ~ l l e t l n  
of the _';at\pnql A.socistion o? S e c o n d ~ r y  S c h o o l s ,  kn:_"-*- 8 
3 ~ ~ 1  *.. C. ?ruce, nSurvapln,~ the School S c e n e n ,  The 
A S O  - 1 -  o r n  1 :  J u n e ,  1040 - 
1 0  
James B. Conent suggested t h a t  e d u r ~ b l e  r eco rd  be 
k e p t  of  cou r se s  s tud ied  and prades  ob ta ined  In t h e  folzr y e a r s  
of  h i ~ h  school.. A s t u d e n t  should n o t  be pliven a r ank  I n  c l n s s  
e.ccording t o  h i s  predes i n  s u b j e c t s  because t h e  d e s i r e  t o  r ank  
h igh  l e a d s  t o  t h e  t a k i n e  of  easy cou r se s  by t h e  academica l ly  
t a l e n t e d .  Honor r o l l s  should c o n s i s t  o f  s t u d e n t s  who had v d e  
a W n  p a d e ,  o r  b e t t e r  i n  courses  recommended he scedemi- 
c a l l y  t e l e n t e d .  1 
Each year i n s t i t u t i o n s  o f  h ighe r  l e a r n i n g  c i t e  i n s t a n -  
ces o f  a few s t u d e n t s  who make ve ry  low s c o r e s  on e n t r e n c e  
t e ~ t s  o r  have low ranks  i n  t h e i r  h igh school  g r e d u a t l n g  c l e s s e s  
~ n d  are s u c c e s s f u l  i n  academic work, and a l s o  s few who s c o r e  
v e r y  h igh  who f a i l  i n  t h e i r  academic work. 
Stui t  nut it i n t o  thefie words: 
Iq ~ e n a - a l ,  however, one c9n 8857 t h ? t  the c h m c e s  of 
success -re road f o r  t h e  h l r h - r ~ l n k i n ~  e t u ? ~ n t  ar.8 poor 
for t,%e 1ow--~nkinr  9tuSent.  Pre5ictlcrn I n  t h e  n e r f e c t  
R ~ ~ R P  1s not. i q v o s s i b l e  !.n most s i t , l ) p t ? n r s ,  b u t  ~ r e c l i c t l o n  
in terms of ~ s t ? m z t i ' l T  C ~ R ~ C ~ S  f o r  succe5s  i s  i n e s c s ~ s b l e  
i n  h u m ~ n  s f  f s l . r s .  l -  
S t u i t  hns msde a s tudy  i n  which  h e  has a t t e m t e d  t o  
f l n d  f e c t o r s  imoor t sn t  t@ success  of personoe l  i n  various 
1 
Jnmes B. Conant, The American P: ' i~h  School T M P ~  
? "  ()Jew Y ~ r k :  McOrmw : i f 1 1  . - r \ ~ k  z07nsWy, iaqo), nP. r rT-r- - 
7 D ~ w q y  R, S t u t t ,  Gwenflolpn S. Dicksan, Thopas F. 
J o r d a n ,  R ~ P  L e s t ~ r  S c h l o ~ r b ,  P r d l c t i n ~  Success  & m- 
. .'% . f p ~ ~ ~ n ~ ~  .;chon& (71'~shl. lpt.nn L. -. . ; , w - l ? " l . C ~ r  C p L l T l ~ i l  On 
- - -- - - 
*, I A C ~ ~ I C ? ~ ,  ~ C J ~ : ~ . ] ) ,  nn. I-?. 
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p r o f e s s i o n a l  schools .  He found t h a t  it is  e a s i e r  t o  o r e d i c t  
succes s  i n  t h e  t r a i n i n g  than i n  t h e  u l t i m s t e  job. However, 
he  found t h a t  r e s u l t s  ob ta ined  i n  r e s e a r c h  s t u d i e s  c o n s i s t e n t l y  
p o i n t  t o  t h e  prev ious  s c h o l a r s h i p  record  as one o f  t h e  best 
s i n g l e  measure8 which may be used i n  o r e d l c t i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
chances f o r  s u c c e s s f u l l y  c o m ~ l e t i n g  many t r a i n i n g  courses .  H e  
c i t e d  such p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  as t h a t  needed f o r  e n g i n e e r l n z ,  
l a w ,  medicine ,  R Q ~  d e n t i s t r y .  On t h e  o t h e r  hand, he  f e e l s  it 
unwise t o  r e l y  on h igh  schoo l  r e c o r d s  i n  such p r o f e s s i o n s  as 
n u r s i n g  and teaching.  1 
V n  i n t e r e s t i n g  parallel  between v o c a t i o n a l  and eclu- 
c a t i o n 8 1  tns t rurnents  does  e x i s t ,  said Crswford. 2 
Most writers recognize  a d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  betwean 
the mmlce recelved I n  h l ~ h  school  and the v o c s t l o n a l  choice .  
1 
Ib W-. 
2 
Albert, 3. Crswford nnd P ~ u 1  S. Burnhsm, forecast in^, 
Achievement (Ideu Haven: Ynle U n i v e r ~ i t ? ~  P r e c s ,  
l ? i b t , )  , p. ! J .  
- 
CHAPTZR I1 
RANK IN CLASS COMPARED WITH OCCUPATIONAL CHOICE 
The informat ion included i n  t h l s  s tudy  w a s  obta ined  
from pe r sona l  i n t e rv i ews  wi th  t h e  p z d u s t e s  of  Madrid Hiph 
School ,  and w i t h  t h e i r  r e l ~ t i v e s  and f r i e n d s ,  and through 
l e t t e r s  from p a d u s t e s  who had moved from t h e  v i c i n i t y .  
I. CLASS O F  1943 
The gradustine;  class of  Madrid High School f o r  t h e  
y e s r  1943 was msde up o f  th i r ty -e l .gh t  members, fou r t een  boys 
and twmty- four  girls.  O f  t h e  t o t a l  t h i r ty -e igh t ,  p radua te s ,  
t h e  i n v e s t i g a t o r  w a s  able t o  gather informat lon about  t h i r t y ,  
which w s ~  e v e n t y - e i n h t  m r  c e n t  o f  the g r s d u a t l n g  cls~s. 
I n f o r r n ~ t i a n  wns ~ ~ t h c r e d  on twelve o f  t h e  boys sr?d qighteen  
o f  t h e  g i r l s .  
01 t h e  mndugtes included i n  this s tudy ,  f l f t e e n  hpd 
a t t ended  ochool beyond hiah school. Thls  a c h o o l i n ~  wps 
either t r a d e  school ,  c o l l e y e ,  o r  u n i v e r s i t y .  A t o t ~ l  of 
f i f t y  nor c e n t  o f  the m n d u ~ t e s  inclueed in t h e  s tudy  h~.d 
thus  entered some form o f  ~ d v ~ n c e d  ~ d u c ~ t i o n .  O f  t h e  p s F -  
uetea who ~ t t e n d e d  school  beyond h i p h  school, f i v e  were male 
end ten  were fcmnlc. 
-0 femnle s r ~ d u ~ t e a  hsd m ~ r r i e d  imwedlately 8nd h ~ d  
followed no v o o ~ t i o n .  
- 
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Class rank ~ 0 m ~ ~ r e d  w i t h  Q C C U D R ~ ~ O ~ R ~  cho lca ,  The 
f i g u r e s  i n  Table  I p r e s e n t  t h e  g r a d u a t e ' s  rank  i n  class 
followed by t h e  code nurnbr  ass igned h i s  subsequent  occu- 
I p a t i o n  i n  t h e  D ic t iona ry  of O c c u ~ a t i o n a l  T i t l e s ,  
There Is a g e n e r a l  tendency for t h e  data t o  show that 
i n d l v l d u a l s  w i t h  low job code numbers, meaning h ighe r  job 
c l a s s l f i c a t i o n f i ,  r ank  h igh  i n  t h e  c l a s s .  
That  g radua te  who ranked number one i n  class rank  was 
engaged i n  t h e  occupa t ion  o f  t each ing  which is  a p r o f e s s i o n a l  
occupa t ion  and has a h l e h  job c l a s s i f i c s t  The f i rs t  n i n e  
r a n k i n g  g radua te s  were a l l  engaged i n  occ ons  o f  a pro- 
f e s s i o n a l  and managerial  o r  a c l e r i c a l  ar-- _,-es type ,  Cor- 
respondingly ,  t h a t  m a d u a t e  who was a t  tk 
clsss s c h o l ~ s t l c a l l y  c e r r i e s  8 job code r 
figs t h a t  he  was engaped i n  t h e  unskil lec!  
le b o t  
urn-r 
! occu 
a t r u c t l o n  l ~ b o r e r ,  
t on  o f  h i s  
which siFi- 
sti ion of con- 
There pre n o t s b l e  except ions  t o  t k e  t e ~ d e q c p  o f  t h e  
v s d u a t e a  who ranked low s c h o l a s t i c a l l y  t o  be engaged i n  
o c c u p ~ t i o n s  w i th  low job c l a s s i f i c s t i o n s .  me _maduate w i t h  
t h e  n i n e t e e n t h  c l ~ s s  r ~ n k  was a nun, which Is c l a s s i f i e d  as 
a p ro fe s s ion .  The e l p h t e e n t h  r ank ing  p & u e t e  has  pursued a 
1 Dic t ionnry  of  O c c u ~ q t l o n s l  T i t l e s  ( W8shinFtoq Dm C,  : 
194p), Volume I. 
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TABLE I 
RANK IN CLASS AND JOB CLASSIFICATION CODE P.XJMBEB, 
MADRID EIGH SCHOOL G3ADUATES, 1943 
Rank Classiflcstion Code No. 
1-37.:2 
1-37-73 
1-42.71 
1-12.31 
1-k?. 31 
1-co.ao 
3-16. LO 
3-16.1 0 
3-17.3.0 
5-91. "3.0 
5-?.3.?05 
5-92- 03 
6-78.632 
4-7e.632 
9-32-01 
none 
none 
15 
a a n a g e r i a l  o r  o f f i c i a l  occupation. 
The thp ranking jobs with W n  c l s s s i f i c a t i o n  numbers, 
p ro fess iona l  and managerial occupations,  were pursued by t h e  
t o p  ranking s tudents  w i t h  the  exceptions o f  two. There was 
no d i s t i n c t  p a t t e r n  i n  t h e  Vn job c l a s s i f i c a t i o n  numbers, 
c l e r i c a l  and s a l e s  occupations.  The remaining Job c l a s s i -  
f i c a t i o n  numbers, which included occupations o f  s e r v i c e ,  
a g r i c u l t u r e ,  s k i l l e d ,  semi-skil led , and unski l led  occuprstlons , 
i n d i c a t e  occupations of the  remaining graduates ,  There were 
no high s c h o l a s t i c  r ~ n k i n g  s tudents  i n  t h i s  group, 
There was a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  between rpnk i n  c l a s s  
and renk i n  job c l a s s i f i c ~ t i o n  o f  .51, a s  determined by t h e  
u s e  of t h e  Spearman Rank Difference Method 
Msle p r ~ d u a t e e ,  U47. The f i g a r e s  
s e n t  t h e  msle m s d u ~ t e ' s  renk i n  c l a s s  f o l  
Cable 11 pre- 
1 by t h e  ccde 
number a a s l g n d  h ie  o c c u p ~ t i o n  i n  t h e  D l c t  -y of  Occu- 
p ~ t l 0 n ~ l  T l t l e s .  1 
The two prAdilntes w i t h  pr0f~ss10nal o c c u ~ ~ t l o n s  have 
t h e  h ipheet  s c h o l a a t l c  rank8 of  t h e  males. The f f f t h  rank- 
inp; m n d u ~ t e  WFIB R d e n t l e t ,  svd t h e  second rmnked us8 8 
tclachqr. A13 of t h e  remn1ninR male m s d u ~ t e s  but one hsvc 
anpnpyd I n  a m l c u l t u r e ,  s k i l l e d ,  eev i - sk i l l ed ,  o r  unfikllled 
1 6  
occupat ions .  None of them have high s c h o l a s t i c  class ranks.  
There was only one except ion  t o  t h e  tendency of t h e  
g r ~ d u a t e s  who ranked low scho la f l t i ca l l y  t o  be engaged i n  
occupa t ions  w i t h  101.~ job c l a s s 2  f l c ~ . t i o n s .  The g a d u a t e  who 
renked e i g h t e e n t h  s c h o l a s t i c a l l y  had a manager ia l  job. 
TABLE I1 
BANK IN CLASS AND JOB CLASSIFICATION CODE NUMBER, 
NADRIL HIGH SCIiOOL GF,fiDUATES, 1Q43, FALE 
Rank Class t i o n  Code No. 
- 
* I n ? i c ~ c e s  zie iq c l a s s  r m k .  
There w ~ s  a p o s i t i v e  c o r r e l e t r o n  between t h e  rqnk i n  
C ~ A R R  snd t h e  rmnk in Job c l a s s i f l c a t l c r n  o f  - 6 2 ,  p s  d p t c r -  
mined by t h e  use of  the S ~ s r m s n  R ~ n k  D l f f e r e n c s  Petha?. 
preaent t h e  f m m m l e  p r n d u a t e l s  rsnk in cless followed by the 
code nrlmhclr a a e l m - d  t h e  aubsacr~lent o o c u p ~ t l a n  i n  the  
Dictionary af Occupational T i t l e s ,  1 
TABLE I11 
RANK I N  CLASS AND JOB CLASSIFICATIOhI CODE NUMBER, 
MADRID HIGH SCHOOL GRADUATES, 1943, FEE:ALE 
Rank Class i f i ca t ion  Code No, 
0-30.11 
0-30.11 
0-31.01 
0-33.42 
1-01.53 
1-05.01 
1-33 l 01  
1-73.01 
1-37.32 
1-37.32 
1-37.32 
1-37.32 
1-42.31 
1-42.?1 
1-h2.31 
1-73.10 
none 
?lone 
*Indic?t.cs t i e  i~ clesr  rank.  
The highest ranking female aradunta hed the highest  
job c l a e s i f l c a t l o n ,  which was t h a t  of a teacher,  A l l  t h e  
farn~les hnd occupstion8 w i t h  low code numbers which i n d i c s t e  
hiqh Joh c l a s s i f l c ~ t i o n s .  There w s s  no d i s t i n c t  psttern i n  
t h e  Job c l a ~ a i f i c s t i o ~  numberu whioh m e  c l e r i c a l  qnd 
sales occupations,  
There was a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  between r snk  In c l a s s  
and rank i n  job c l a s s i f i c a t i o n  of ,30, as determined by t he  
u ~ e  of t h e  Speprman Rank Difference Method, 
Advanced schoollnq, -8s o f .  2943. Table IV shows 
t h e  p a d u a t e s  who at tended a co l l ege  o r  t r a d e  school ,  how 
much time they spent  i n  f l r r ther  education, end t h e  job code 
number of  t h e  .lob which followed. 
TABLE IV 
2ANK I N  CLASS AND ADDITIONAL SCEOOLING, 
MADZID HIGR SCEOOL GRADUATES, 1943 
Class IZenk Job Code Number G r s d u ~ t e  Work Sex 
7 peers  msle 
4 veers vie 
- - 
*& 0-33. b2 & y e r r s  f male 
16 3-37.10 1C :~q~r!: rs le  
18 q-03.31 4 y e ~ s  asle 
10 0-?1.01 4 y e ~ r ~  ferrsle 
27 1-33.01 7 v e ~ r s  P n m a l  a 
- 
1 yenr f-ale 
4 months + " o ~ ~ I  a 
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The ~ r e d u s t e  who at tended school  t h e  l o n g e s t  ranked 
f i f t h  i n  c l a s s  s c h o l a s t i c a l l y  and hes been engaced in a gro-  
f e s s i o n  w l t h  t h e  lowest  job code number i n d i c a t i n g  t h e  hlgh- 
e s t  job ~ l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  c l a s s .  Two o t h e r s  who ranked 
s c h o l a s t i c a l l y  high have a t tended  c o l l e g e  f o r  f o u r  p e m s  were 
n e a r  t h e  c l a s s  median i n  rank. Seve ra l  p r ~ d u a t e s  w i t h  l o w  
s c h o l a s t i c  ranks heve en te red  into  some form o f  advanced 
t r s i n l n g .  Many o f  t h e  g a d u a t e s  w l t h  h igh s c h o l s s t l c  rank- 
i n g s  d i d  n o t  r e p o r t  having a t tended  a c o l l e g e  o r  trade schoo l  
o f  any s o r t .  
11. CLASS OF 1948 
The g radue t ing  class of Madrid High School,  1948, 
consisted of  t h i r t y - t h r e e  students .  The 11 .?star  w s s  a b l e  
t o   sth her infawnation c o n c ~ r n l n ~  t h i r t y  of cnese erpdus tes .  
This wns n l n ~ t g - t h r e e  per cent of t h e  cles: !ere  were 
peventeen boys ~ n d  ~ i x t n e n  ~ 1 r l R  1v t h e  ~ C Y . A U ,  - ~ ? d  Informat ion  
k ~ 8  ~ e q t d m d  but f l f t e e n  O Q  t h e  boys EIRL! s l x t ~ e q  of t h e  g i r l s .  
Th l r t een  of t h e  m e m b e r s  of  t h e  elms of 1948 cont inued 
t h e i r  a t u d l o e  beyond h l p h  school.  T h i s  w ~ s  f o r t y  p e r  cent, 
Four of  t h e  bopu ~ n d  n i n e  of  t h e  eirls en te red  i n t o  some forv 
o f  a d v ~ n a e d  ~ t . u d y ,  me s tueer l t  m ~ r r i e d  I - ~ e d i s t e l y  after one 
ycnr of  ~ A v ~ n c e d  study nnd nursued no vsce t ion .  
C l ~ p s  ps-k c o n v ~ r ~ d  w i t h  occups t ian81  choice .  T+le fir- 
_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -  
- 
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u res  i n  Table V present  the q r p d u ~ t e ' s  rank i n  elms follow- 
ed by t h e  code number ~ u s i p s r l  his subsequent occupation i n  
t h e  Dictionary of Occupational T i t l e s ,  1 
-
TA3LE V 
RAPK I N  CLASS AND 503 CLASSIFICATION COLE I'XF3m9 
MADRID I-iIGH SCHOOL GRPSUATES, 1948 
Rank Clas s i f i ca t i on  Code *Jo. 
6 0-24.31 
1 0-30.11 
Ir 3-31.01 
2 0-23.42 
3 0-33.42 
7 0-33.42 
9 0-33842 
10 0-33.42 
8 1-36802 
13  1-37 22 
2 4  1-37-22 
27 1-37 . 22 
32 1-57.13 
19 2-$2.23 
14 5-93.013 
25 5-24,016 
77 
I- I &3?. 3Fc; 
* 9 A L  4 -53 .373  
r; A-5~.ix 
13 6-57-122 
20 6-57.122 
26  6-57.122 
28 6-75.632 
31 6-75.632 
P o  'i-SE.ST5 
l.6 8-6",31 
17 9-33.01 
I& decesee 
15. c ' e c e a e ~  
2 1  ncne 
- 
- 
l 1 b ~ .  - 
- 
2 1  
A s  I n  t h e  c l a s s  o f  1943, t h a t  p s d u a t e  who f i n i s h e d  
w i t h  t h e  f l r s t  s c h o l s , s t i c  rank followed sn o c c u p ~ t i o n  w i t h  a 
high job c l a s s i f i c a t i o n .  The graduate wi th  t h e  h i g h e s t  job 
c l a s s i f i c a t i o n ,  i n d i c s t e d  by t h e  lowes t  code number, r ~ n k ~ d  
s i x t h  i n  t h e  c l a s s  ~ c h o l a s t l c a l l y ,  erld h i s  code number d e s -  
i @ ~ t e s  a p r o f e s s i o n a l  occiapetion. He WBS a t e ~ l c h e r  o f  music 
w i t h  a Maste r ' s  de_qee from Michigan Univers i ty .  All b u t  one  
o f  t h e  t o p  t e n  ranking  q a d u a t e s  h ~ ~ e  t he  h i g h e s t  o f  job 
c l a s s i f i c a t i o n s  f o r  t h e  c l a s s ,  
An except ion  t o  t h e  tendency o f  p s d u a t e s  who re.nked 
h lgh  ~ c h o l ~ s t i c a l l y  t o  engaTe I n  occupat ions  w i t h  h igh 
c l a s s i f i c s t i o n s  w g s  t h e  f i f t h  r s n k i n g  ~ ~ d u a t e  who e n q ~ e d  
l r l  a s e a l - s k i l l e d  occupat ion.  t e  w i t h  t h e  lowes t  
job c l s ~ ~ i f i c ~ ~ t i o n  was R c a r n e n t e r ' s  he lpe r  who ranked scho- 
l ~ s t l c s l l y  near  t h e  c l ~ s s  median. Another m s 3 u s t e  w i t h  nn 
un~k1 l l e ;d  job hsd a scholastic rank  nem t m ~ d i ~ n .  
The to? ranking  jobs w i t h  "0" c l a s s i f l c ~ t i o n  numbers, 
~ r o f c s s i o n ~ l  and msnagcr ls l  occupat ions ,  wera pursued by 
p ; r ~ d u ~ t c r a  w i t h  h iph s a h o l s e t i c  r ~ n k s .  The prominent excent.- 
i o n  t o  t h e  tendency o f  h i ~ h  r ~ n k i n g   graduate^ t o b  e n ~ a g e d  
I n  occuwrt ions  w i t h  t h e  h i ~ h e ~ t  Job c l a s s l f l c a t i o n s  u a s  t h e  
f i f t h  rsnklnp: m ~ d u e t a .  The o t h e r  m a d u ~ t e s  erca~ed In occu- 
pe t iona  which wera c l e r l c ~ l  and sales, s e r v i c e ,  s k i l l e d ,  semi- 
s k i l l d ,  and unnki l led .  The p ~ t t e r n  o f  r e l s t i o n s h l n  between 
c l ~ e ~  r ~ n k  ~ n d  o c c u y a t i o n ~ l  r ~ n k  w ~ s  not i m m e d i ~ t e l g  ~pnaront 
tr)r r w )  t 4 tEcc0 
in thie m u p ,  The ~ e d r t a t s s  anhing fourteenth rtnd fitt*?%b 
w e r e  deceased , and the  twenty-ff rst renking gr~Sttat.e msrrid 
without Dursuing a vocstian, 
There was a positive correlat ion bettvnen rnnk I n  C ~ P R S  
and rank i n  jab classification of .66, as datermined by the  
use of t h e  Spearman Rank Difference Method, 
&&Q praduetes , 1948. The rank in c l ~ e s  ~ n d  job clsss- 
ificatlon code numbers for t h e  male members of t h e  class w e  
presented In Table VI,  
TABLE VI 
RANK IN CLASS AND JOB CLASSIFICATION CODE NUPIRER, 
EADRID HIGH SCHOOL GSADUATES. 1948. YALE I 
Rank Cl~sslfication Code Xo. 
'I-; i . I L L  
6957,122 
23 
d t h e  males en te red  p r o f e s s i o n a l  voc8t lons .  They 
ranked near t h e  t o p  of t h e  class s c h o l s s t i c a l l y ,  A l l  of t h e  
rest  of t h e  E r ~ d u a t e s  b u t  one engaged i n  s k i l l e d ,  semi-ski l led,  
and u n s k i l l e d  occupat ions ,  
Two except ions  t o  t h e  t e  7 of  t h e  h igh  s c h o l a s t i c l y  
r a n k i n g  ~ a d u a t e s  t o  h ~ ~ e  hsd an occupst lon o f  a h igh  job 
class are apparen t  on t h i s  table. The m e d u a t e  w i t h  t h e  low- 
est  s c h o l a s t i c  rank engaged i n  a  sale^ occupat ion which I s  i n -  
d i c a t e d  by a low code number. The gradua te  who f i n i s h e d  f i f t h  
s c h o l a s t i c a l l y  had a semi-ski l led occupat ion,  
There wss a p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  be t h e  rank i n  
class and t h e  rank  i n  job c l a s s i f i c a t i o n  c -  .,,, 8s d e t e r -  
mined by t he  use o f  t h e  Spearman Bank Diff e Fethod. 
Female w a d u a t e s ,  1948. The job cl i c ~ t l o n  num- 
bers end s c h o l ~ ~ t l c  rnnks f o r  the feaple me~Sers of  t h e  clsss 
o f  1948 a r e  presented i n  Table V I I .  
The fernnlc who he8 t h e  lowes t  Job code nuwber i n d i -  
c n t i n q  a hiph Job c l a s ~ i f i c a t i o n  ~ l e o  h ~ d  the  t o p  scho l s s -  
t l c  r ~ n k  i n  t h e  c l ~ s s .  The mpdua te  w i t h  t h e  second ~ l s c e  
~ c h o l ~ s t i c ~ l l ~  a l s o  had t h e  second h i g h e s t  job c l a s s i f i c ~ t l o n ,  
The t h i r d  r ~ n k l n w  pradua te  s c h o l a s t i c s l l p  had the thircd h l g h  
Job c l a s ~ i f i c a t i o n  of  t h e  l i s t .  pee ;he f a  ~ e d u a t a s  
hsve enqaqed i n  p ro fes s  i a n a l  o r  c l a r i c ~ l  occupnt lons .  The 
m n d u ~ t e  r~nkt td  e i r h t e e n t h  held R p e r s o n ~ l  s e r v i c e  t p a  of 
L 
job. The fourteenth ranking female g r ~ d u s t e  had engaged i n  a 
s k i l l e d  occupation, and t h e  c r d u a t e s  ranked twenty-eight and 
twenty-nine have been employed In s e m i - s k i l l e d  occupatlons, 
TASLE VII 
RANK IN CLASS AND JOB CL.4SSIFICATION CODE !WKE!m, 
MADRID HIGH SCHOOL G2.4DUATES, 1948 F3IV!ALS 
Bank Class1 Ion Cc 
f -a3.. 
none 
There wng FA n o s i t i v e  ccrr*el~t lon *tween t i e  r m k  In 
c l a s s  ~ n d  the rqnk In job c l a s s i f i c a t i o n  o f  .PC!, as  deter- 
m i n d  by t h e  use of the  Snenrmsn Rqnk Difference Fethad.  
A d v a n c e  s c h o a u ,  class pf 1948. The r ~ n k  In c l a s s  
R ~ A  ndd i t l o n n l  aohooling o f  the p r r ~ d u ~ t e u  o f  PTsdriA High 
School of lP4R l e  praaantcd In T ~ b l a  V I I I  a l o n ~  wlth t h e l r  
Jab c l ~ s s i f i c n t i o n  code numbera, 
TABLE VIII 
RANK I N  CLASS AND ADDITIONAL SCHOOLING 
MADi3ID HIGH SCHOOL GRADUATFS, 1948 
Class Rmk Job Code Number Graduate Work Sex 
0-24.31 
0-30.11 
0-33.42 
0-33.42 
0-31.01 
0-33.42 
0-33.42 
0-33,b2 
2-42.20 
1-36.02 
none 
6-57.122 
1-57.10 
5 y e a r s  
y e a r s  
4 yea r s  
4 yea r s  
4 yea r s  
4 years 
4 years 
4 years 
2 years 
1 year  
1 yea r  
3 months 
3 months 
male 
fernsle 
femsle 
femzle 
rnzile 
female 
femsle 
f sm~le  
female  
female 
f emsle 
male 
male 
The p M u a t e  who sttended achool  +or crle l a n p e s t  
ncr iod  has  t h e  l o w s ~ t  code number which aeanfi a high Job  
c l ~ s s i f i c n t i o n ,  and he rgnked s i x t h  i n  t h e  cless  scholes- 
t i c n l l y .  Tha mndunte  who rmnked ~ c h o l ~ ~ t i c s l l y  h i p h e s t  i n  
the c l ~ s a  has had almost as much ~ d d i t i o n ~ l  school in^ ~ n d  a 
s l i ~ h t l y  lower  Job c l a s s i f i c a t i o n .  E i g h t  p & u a t e s  c o m ~ l e t e d  
f o u r  or mre yeara  o f  a d d i t i o n a l  trainY.ne, and t h e y  a l l  ranked 
Rrnonq t h e   to^ ten s a b o l n a t i c e l l y .  These p s d u a t e s  a l s o  have 
low code numbem which I n d i c a t e  p ro fe s s ions1  occupa t ions ,  h e  
rq-pduate who r ~ n k e d  n e a r  t h e  class median cou!nlet& two y e a r s  
of ~ d d i t i a n ~ l  a c h o a l i n ~  end pursue? 8 s e r v i c e  occupa t l an ,  
Tho p r ~ d u ~ t e !  who ranked t w e n t y - f i r s t ,  which 18 below t h e  clmss 
median, completed one year  o f  f u r t h e r  t r a i n i n s  b u t  en t e red  no 
voca t ion .  The preduates  rankiny twenty-sixth end t h i r t y -  
second bo th  completed t h r e e  months o f  f u r t h e r  t r a i n i n g .  One 
engaged i n  s sales occupat ion and t h e  o t h e r  in a semi-ski l led 
occupat ion,  
111. CLASS O F  1953 
The n e x t  class t o  be considered i n  t h e  s tudy  was t h e  
class of 1953, There were twenty-eight members I n  t h i s  c l e s s ,  
and t h e  i n v e s t i e s t o r  was a b l e  t o  g a t h e r  Informat ion about  
twenty-six of  t h e  p a d u a t e s  which was n ine ty- t  er c e n t  o f  
t h e  class. The c l a s s  numbered f i f t e e n  g i r ls  ana thirteen boys, 
O f  t h e  f i f t e e n  pirls, i n f o r m ~ t i o n  was compiled f o u r t e e n ,  
and in format ion  was c o m i l e d  on about  twelve a e t . h l r t een  
bye, 
Eleven o r  fo r ty - th ree  p e r  cerlt. of p-six grad-  
u s t ~ u  e n q ~ w d  In advanced schooling.  Six  o f  this q o u n  were 
boys ~ n d  f i v e  wcre y i r l e .  
t h e  t 
Clsss rank comnared w i t h  ~ c c u u a t i o n ~ ~  choice.  The 
fipures in Table M show t h e  m e d u a t e ' s  r ~ n k  i n  c l a s s  follow& 
by t h e  coda nllmber a s s i p r d  h i s  subsequent 0 C C ~ p ~ t i o n  i  t he  
Dlc.tionfiry 61 Occupational  T i t l e s .  
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TABLE C', 
BANK IN CLASS AND JOB CLASSIFICATIOIJ CODE ?RIBBER, 
MADaID EIGH SCIiOOL GRADUATES, 1953 
Rank C l a ~ s i f i c a t i o n  Code No 
Four of  the p ~ d u a t e s  who had h i g h  s c h o l a s t i c  r ~ n k s  
e n m w d  in occuantlons of R p - o f p e s l o n ~ l  nature, which  hpve 
hlqh occupstionsl c l ~ f i e i f  l c s t l o n ~  s1,mified by t h e  low cot? e 
numbrr~,  These wcl t h i r d ,  fourth, , ~ n d  seven 
r s n k i n ~  ~ ~ R ~ U A ~ P S  'lwo nf t h e  w q d u a t e ~  w 1 r . n  S C ~ O ~ P S ~ ~ C  
28  
rank8 which were low i n  the c l a s s  have followed semi-ski l led 
occupat ions  which have low occ~apat ional  c l ~ s s i f i c a t l o n s  sig- 
n i f i e d  by t h e  higher  code numbers, 
Grsduates ranking  t e n t h  and seventeenth  were except ions  
t o  t h e  tendency of  high ranking s tuden t s  t o  engage I n  jobs 
w i t h  high c l e s e i f i c a t i o n s .  These two graduates  had jobs w i t h  
t h e  h i g h e s t  c l ~ s s i f i c a t l o n s  of t h e  c l a s s ,  The g radus t e  who 
was a t  t h e  bottom o f  t h e  class ~ c h o l a s t i c a l l y  encaged i n  a 
c l e r i c ~ l  occupation which has a high job c l a s s i f i c a t i o n .  The 
g radua te s  who f in i shed  f irst  and second scholastic all^ have 
been t y p i s t s .  Th i r t een  o t h e r s  i n  t h e  class hc ~ c c u p a t i o n s  
w i t h  h i ~ h e r  c l a s s i f i c a t i o n s  than t h e  two who t ' lnlshed a t  t h e  
t o p  s c h o l a s t l c a l l y .  
A l ~ o s t  a l l  t b p  ~ e r n 3 ~ r s  of t h l s  c l a s s  have  U U ~ S U P C ?  OCCU- 
p ~ t i o n e  o f  t % p  nrofessioqsl ~ n d  msnanerial  o r  t h e  c l e r i c e l  
nnd s s l r e  tynp. Two hsvp 3ursued I 
c lraslflcd ss ~ k l 3 l e d  nrd ore ~ r l  O C C U ? ~ G ~ C ~ T I  w h i c h  ia urr- 
o k l l l e d .  Only one ~el*bcr crf t h e  c l a s s  pursued no vocation. 
?here uns a p o s i t i v e  c o r r c l a t l o n  between r ~ n k  I n  class 
~ n d  orcupmtlonql choice  i n  t h l s  c l a s s  of .3A, as determined 
by t h e  ure of' thp S a e ~ r m m  Rqnk Difference Yethad, 
Fftle craauatas_, 1953. T ~ b l e  X presents  the  ~ c h o l a s -  
t i 0  rrrnks nncl Job c l a s s i f l c r r t l o n  code numberr as pltren in t h e  
o f  the m91e me~bers of 
2 9  
t h e  class of 1953. 
TABLE X 
RANI( IN CLASS AND JOB CLASSIFICATION CODE NUMBER, 
MADRID HIGH SCHOOL G ~ ~ L D U A T E S ,  1953, KALE 
Rank Classification Code No, 
10  0-01 . 20 
17 0-13.10 
7 0-16. 01 
4 0-23,20 
20 0-57.21 
25 0-72.51 
2 8  1-03.04 
24 1-51.10 
18 1-85.31 
26 6-57.122 
27 6-! I 
12 8-( 
The! two ~ a d u e t e s  who have t h e  h i c h ~ s l  t Job 
t,ions o f  t h e  c l w s  anpeared on t h l s  table .  1s a cer-  
t i f i e d  nublic ,-ccount~nt n ~ l d  the other a delli,,,,. Thei r  
e c h o l ~ s t i c  nositions m e  not as high as the p a d u a t e s  who 
r~nkmd e i x t h  and seventh and who elso had professior.al occu- 
Six, half of t h e  mrlles who renortod, have envreA 
In nrafcaalonal occunntions. Three of t he  mles  hsve h s d  
snd  rank In occupntlon~l c h o l c e  for the m ~ l n s  of the c l ~ s s  of 
.53 8 s  determined by the Spearmen Rank D i f f e r e n c e  Pathod. 
F m )le X I  presents t he  class 
ranks and job  c l a s s i f i c a  lumbers f o r  t h e  females 
o f  t h e  class o f  1953. 
ANK CLASS 
- - a  MADRID E1GI-i SCHCGL GWXJATES, 1953, FET.ALE 
Bank Class: ode  Nc 
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TABLE XI 
AND JOB CLASSIFICATION CODE NUMSE3. 
- , w . - -  
0-30.11 
0-73.b2 
0-33.42 
0-3: ,&2 
1-01.32 
1-3?.?2 
1-37.32 
1-?7.32 
1-Q. 31 
lQ none 
The femsle m n d u a t e s  who r ~ r l k e d  tl ~ n d  f o u r t h  i n  
the a l ~ s ~  ~ c h o l s s t i c e l l y  h v e  pursued ~ r o f e s s l o n n l  occu- 
p s t i o n e  which hsve low job code numbers denot ing  hi1 ) 
c l ~ s s l f i c a t l o n s .  
The ~ i r l ~  hsve, on t h e  whole, h i ~ h e r  class rqnk- 
i n p  t h ~ n  thr, b y e .  of t) 
~ n a  very ~ P W  of the .LOW ten Are female. Fowever, t h  
31 
ranking  graduates did n o t  necessar i ly  have Jobn wi th  the  low- 
e s t  code numbers, S i x  of the  females of t h e  c l a s s  have had 
jobs w i t h  higher job c l ~ s s i f i c a t l o n s  than the  a s d u a t e s  who 
f i n i s h e d  f i r s t  and second s c h o l a s t i c a l l y  
The females of  t h i s  c l a s s  a l l  have followed jobs of  
a profess iona l  o r  c l e r i c a l  type, except t h e  n ine teenth  rsnk- 
i n g  g r a d u ~ t e  who hed no vocation, 
There was a p o s i t i v e  co r re la t ion  between ran :lass 
and rank i n  occupational choice of .I9 f o r  t h e  femaleti o f  
t h i s  c l a s s  ss determined by the  use of the  Spearman Rank 
Difference  Method. 
t ionsl  
- - -  
Advanced schoolinn. class o f  1957, The add1 L 
~ c h o o l l n p :  of  t h e  g r ~ d u a t e s  of 1953 i s   resented i n  Teble 
X I 1  i n  ~ d c l i t i o n  t o  c lnss  ranks a-d job c :1as s i f i c a t i o n  
nurnwra . 
All of t h e  r . ~ d u s t e s  who ~ n t  i n t o  a?? 1 t i c n ~ l  
t r n i n i n ~  f e l l  i n t o  the u p p r  ha l f  of :tie c1es.c s c h o l a s t i c a l l y ,  
The ~ 1 9 s ~ ;  member who m n d u ~ t e d  w i t h  the s i x t h  h ighes t  scho- 
l ~ ~ t i c  r ~ n k  ca r rn l~ t sd  f i v e  gems  of higher education. The 
~ A ~ U R ~ P R  who were t h i r d ,  fotlr:h, ~rc! s ~ v ~ i t P  i n  c l ~ s s  r*r?k 
corn31at~ij fou r  y e w s  of ~ ~ ? c ? i t l o n ~ I  t re in inq .  T ~ P  v-duqtr? 
who n t t . e n d ~ 2  school the lon- st ~ n d  entered R nrofession w i t h  
t h e  l o w e ~ t  c ~ d a  nurnbr of t h e  c l n s s ,  which i n d i c a t e s  t h e  
h1phn.t Job c l p s ~ l f i c q t i o n ,  r s n k ~ d  s e v e n t e ~ n t h ,  which *ns 
slightly below the class median i.n rank.  
TABLE XI1 
RANK I N  C L A S S  AFD ACDITIORAL SCHOGLING, 
NADFiID LIGH SCHOOL GRADUATES, 1953 
C l ~ s s  Rank Job Code ~ S L  CTaduate Work Sex 
7 yea r s  
5 years 
4 y e w s  
4 y e s r s  
4 yea r s  
4 yesrs 
4 years 
2 yeFxs 
2 y e a r s  
2 yeamc 
3 FOE 
L Y 
t h s  
m 8 . l  e 
aal e 
female 
femsle 
male 
m~.le 
nale 
ma1 e 
fewle 
f e m e l  n 
P r n h b l y  ~ o s t  noticeqbl~ on this t - .b le  w ~ s  ~ F I =  pSsence 
of t he  first ~ q d  secoqd rsnkinc p g d u s t e s  :<Po Pntclre2 i n t o  
no ~ d d  ltion-1 ccbool l  v r .  T ~ Q  p ~ r l u ? t e  with t h e  twentieth 
C l ~ e s  r ~ n k  c 0 ~ ~ 1 0 t P i l  four : J P ~ Y S  of  -6v~nceC work, 2 3  tke 
C ~ R F F ;  mombar r - n k l n ~  t u ~ ?  t : r - four th  c o ~ ~ l e t ~ d  Free ~ n n t h s  of 
dill t i o n ~ l  t r s i r ! i n r .  
Alt.haurh t F e  rrnleq !'L the class g e n e r a l l y  rrsnk&. lower 
~ c h o l ~ ~ t . ~ c q 1 ~ y ,  mere of  t ? l e w  hsve o d e  itlcn~l ~ c h o o l l n s  that? 
do t h e  ferns ler r  
IV. CLASS OF 1058 
The f i n s 1  c l ~ a a  t o  be c o n s i d ~ r e d  I n  t F i s  s t u d y  wps t h e  
33 
class of  Mgdrld High School ,  1958. I n s o f e r  3s t h i s  ~1.88 had 
been ~ r d u a t e d  f o r  o n l y  two yesrs a t  t h e  time t h j  n stlrdy yes 
mede, i t  was neces sa ry  t o  apnroach I t  i n  a s l i g h t l y  d l f f a r e n t  
manner. If t h e  c l a s s  rnernber hed a l r e a d y  e ~ t e r e d  ~1 v o c e t i o n ,  
thst V O C R ~ ~ O ~  wps considered i n  t h e  s tudy.  However, i f  t h e  
g r n d u a t e  w s ~  s t i l l  irlvolved In  t r a i n i n g  f o r  h i s  in tended 
o c c u p a t i o n ,  t h e  proposed occupat ion was cons idered .  The same 
a l s o  he ld  t r u e  f o r  t h e  time Involved i n  advanced study. The 
proposed l e n g t h  o f  t ime o f  study vras considered.  
T h i s  c l a s s  was t h e  l a r r e s t  o f  t hose  inc luded In t h e  
fitudy. The c l ~ s s  of 1958 cons i s t ed  of f o r t y - f i v e  s t uCe2 t s ,  
and t h e  i n v e s t i ~ ~ t o r  was a b l e  t o  compile i n f o r m ~ t i o n  about 
f o r t y - f o u r  of t h e  p s d u ~ t e s  or P t o t e l  of n ine ty -ssven  uer 
ceqt.  Twenty-Four mvkrs  of the c l z s s  were bops -?"FF~?- 
one w p m  ~ l r l ~ .  Informat ion wes -thered ~ b o v t  a l l  nf t h e  
boys ~ n d  ~ l l  cxccnt one of t"e ~lrls. 
Fnrty-seven ner  c e ~ t  o r  tweqby-one o f  t h e  ~ a d u ? t e s  
cont.lnued t h p i r  schclolln~ a f t e r  h l ~ h  school m ~ d u ~ t i o ? 7 .  
T h l ~  w q ~  t w e l v e  of t h e  boys pn? n lne  of the ~ l r l s .  Three 
rnmhPrs of the ~ 1 9 s ~  were deceased. Four members of t h e  
~ 1 8 8 ~  may-pj~d sf + ~ r  b?.-dilst.lnn w i thou t  ZIUI'FU! 'IF V O C Q ~ ~ @ " ~ F .  
nsl ct  The Clqsg r ~ n k  o o r n ~ n r ~   ID^ t 1 0 1  pg? .  
f l m l r n ~  in Table XI11 n r t ~ e n t  b . d ~ q t , e I ~  r m k  In c lsss  
t i o n  i n  t h e  D i c t i o n a r y  of O c c u ? ~ t i o n p l  T i t l e s .  
- 
1 
The E r s d u a t e s  who f i n i s h e d  t h e  f i rs t  f i v e  p o s i t i o n s  
of ~ C h o l ~ s t I c  rank a l l  in tended  p r o f e s s i o n s  of a g r a f e s s i n n s l .  
n a t u r e .  The c l s ~ s  members r a n k i n e  s i x t h  and s e v e n t h  i n t s n d d  
clerical  v o c a t i o n s  i n d i c a t e d  b y  low code numbers w h i c h  mesn 
h igh  j o b  classifications. The t h r e e  p r a d u a t e s  who hsve en-  
 wed i n  u n s k i l l e d  o c c u n a t l o n s  have low s c h o l s s  t i c  ranks. 
The qreduete who in tended an  occu 2 w i t h  t h e  low- 
es t  co?e number o f  t h e  class which i n d l c e t e s  t h e  h i ~ h e s t  Job 
c l ~ s s i f i c a t i o n ,  ranked o n l y  n i n t h  s c h o l a ~ t l c a l l y .  Two pd- 
u a t e s  w i t h  ~ c h o l a s t i c  ranks o f  e i ~ h t e e n t  t w e n t y - f i r s t  :h end. 
. --a. also i n t e n d e d  t o  e n t e r  v r o f e s s i o n s .  The r r - ~ u u s t e  wbo raqked 
e l t h t h  s c h o l s s t i c a l l y  e n ~ c r e d  I n  a semi - sk i l l ed  o c c u n s t l o l  
which  carries n h l ~ h  code number an? i r d l  
C ~ R B P ~ ~  1~4tjn?7. 
Flftccn of the ~ e d u a t e s  o f  the c 
R R low Job 
;8 in tended  
e n t p r i n q  - r o f e s ~ i r m s l  or m ~ n s q e r i a l  v o c ~ t i o n s .  A I L  but two 
of thcae  m ~ d u ~ t e ~  r ~ n k a d  s c h o l p s t l c a l l y  above the class 
~ e d i n n .  Eleven of the c r ~ d u a t e f i  h ~ d  e n t e r e d  o r  i n t c ~ 2 e d  t o  
e n t ~ r  v a c s t l a n s  of a c l c r i c s l  or s a l e s  n a t u r e .  No a p q a r e n t  
r * l ~ t i a n 5 h j . n  betwren c l ~ s s  rsnk m d  o c c u n ? t l o r s l  r ank  wps 
l r l d l c q t ~ d  hrrc ,  One p r ~ d u a t e  e n t e r ~ d  R n e r s n n a l  s e r v i c e  
ooeunrrtion, and one nn a m t c r l l t u * s l  occuv?.tlon. The rest 
of' t h p  p=radlmt*s qnpe.~arc? In rklllrd, semi-skilled R ~ C  Ilrl-  
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TABLE XI11 
RANK IN CLASS AND JOB CLASSIFICATICN CODE rNMaER, 
NAOHIU HIGH SCHOOL GRAdNkTZS, 1958 
- 
Rank Classification Code No, 
9 
4 
0-1.3 .lo 
0-17.01 
12 0-22.10 
21 0-22.10 
5 0-24.31 
1 0-30.11 
18 0-30.01 
2 0-31.01 
*I3 0-31.01 
3 0-33.42 
*I7 0-33.42 
15 O-'j7* 21 
23 0-57.21 
24 0- 57.21 
20 0-68.24 
29 1-01 *>l 
1 f; 1-95.01 
79 
# 1-05.01 
6 l-3z419 
7 1-33.01 
*lr) l-??.O 
"13 1-37 ? 
*k? 1-37.? 
22 1-37'. 32 
7 6  1-37.?? 
I? 1-?9*19 
*37 1-70,lO 
11 ?-25.27 
+36 3-1~.1@ 
72 6-<7,122 
5 0  6-57.222 
*IQ 5-7'Q46_?2 
75 C-?S.~;.?2 
F1 7-?5,y 
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TABLE XI11 (Continued) 
Rank C l a s s i f i c a t i o n  Co6e No, 
"Indicates  t i e  I n  c l ~ s s  rank. 
8-78.1 0 
8-78.10 
8-78.3.0 
d ecep P ed 
dec9ased 
d ecc.~,s ed 
none 
t~or,e 
none 
r lone 
s k i l l e d  occupations. Almost a l l  ol 
There W A S  P pos l t ive  co r re la t ion  bewee 
f' the 
. L - . ~  ~ 
nnd r m k  I n  o c c u n ~ t i o n a l  choice of  ,51 f o r  tke 
ns tleteralrler? hv use of t h e  Sr)~?srmqn %??I 
~lnked low 
nk i n  clsss 
~ l e  XTV are the  
schol~atlo r ~ n k u  of the msles ~ n d  t h e i r  Job code numbers as 
d c t s r r n l n ~ d  by t h e  D1c t lon~r .v  of O c c u ~ e t i o n s ~  T i t l e s .  1 
Two of t h e  m ~ l m  R F ~ U P ~ ~ E I  who were t r ~ i n i n  f o r  pro- 
f e ~ , s i o n ~  rqnked s c k o l s s t l c s l l y  !?irh I n  t h e i r  c lsss .  Cf t h e  
~ R ~ U R ~ C O  who envsmd i n  acrriculture, ~ L i l l e 6 ,  semi-skil led,  
Rank C l a s s l f l c a t i o n  Code No. 
- - - - - -- - - - - - -- 
rind urlnkil l e d  o c c ~ ~ n ~ t l o n s ,  o n l y  one rsnke?? sbove the clses 
meilisrl, 
Two of t h ~  m q l e  .-ra?iustes who were t r q l n l ? s  For semi- 
prafgsaj.onal occunetions hpd s c h o l ~ s  t i c  rmks  whIc5 were 
below the clsss  rnedl~o. 
",'n of the w ~ 1 c  prai?u~tes  1rl ten;fd .  prcr'essIan~11 or 
r the PTO??LIP~PS e n t e r 4  
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cler ical  OccuPatIonfi, ~ n d  one pursued 8 s a l e s  occupat ion .  
Only one  oursued r r ~  a m i c u l t u r a l  occonat ion .  The rest o f  
t h e  males e n . ~ a g e d  i n  occupa t inns  which emi -sk i l l ed  o r  
u n s k i l l e d .  Three  members o f  t h e  c l a y s  were asceased. 
There  ws q. p o s l t l v e  c o r r e l e t i o r l  between mnk i n  class 
and r a n k  i n  o c c u p s t i o n s l  c h o i c e  o f  .71 as 5etermined by u s e  
o f  t h e  Spesrrnan Rank D i f f e r e n c e  Method, 
numbe: 
Femsls a r a d u s t e s .  1958. P r e s e n t r -  Tab12 XV pre t h e  
s c h o l a ~ t i c  r a n k s  of  t h e  females ~ n d  t he l  code  numbers as 
d e terminqd by t h e  D i c t i o n a r y  of Occupa t j  ---I T i t l e s .  1 
Three  o f  t h e  femsle -*radustes w l l  h s c h o l a s t i c  
class r l ~ n k s  were training t o  be t e  : . Th i u ~ t e s  who 
r m k e c l  ~ i x t ' l  and s e v e n t h  lrltevi! t o  e n t e r  c l ~ r ~ a , ~ ~  vocs t lons .  
O n m  qernslc who ranked e l v h t h  schc c a l l y  pursued 
s s e m l - s k i l l &  occu-styon. On t h e  othei  .e 
w i t h  a l e w  S C ~ O ~ R P ~ . \ C .  r7rll.C of thIr t1 ' -nlne ~rlt.ere2 ~n CIC)CII- 
p ~ t i o n  w i t h  9 low cogs  r s l ~ n  -! a h l ~ h  Job clsssi- 
f i c ~ t l o n .  
Two m ~ d u q t e ~  w i t h  r - n k s  s l 1 , p h t l y  ~ b o v a  t h e  clpss med- 
i s n  were prap~rtnp to he nurses. Three w ~ d u s t e s  were m e -  
n ~ r 1 n . g .  t o  be t e n c h ~ r a .  Z?;ibht. of the fern-IPS h ~ d  e r t e r e d  or 
--'---A- IA IU~.  ~ L T C / ~ L  W X A D ~ J A T T S ,  1958, FZI*:kLE 
Rank Class i f i ca t ion  Code No, 
5 0-24.31 1 
1 I& nore 
'I DO??? 
b3 none 
bl 1 
3. 
l n t e n d r d  t o  en t e r  c1erlc;tl voc-tions. One ha* p s s l e ~  occu- 
Dst ion,  one hnd 8 personel service accuDatlon, m e  
8 a m 1 - a k l l l c d  oacupstlon. Four females msrrled without en- 
F s F i n ~  in R vocstlon. 
There wns a mnitlve c o r r e l ~ t l o n  between c l a s s  rsnk 
of ,?? f o r  t h e  pirla of t h e  c l ~ s s  of 1058 0s aetermlned by 
t h e  uee of the Sm~rrnmn Rsnk Difference Yethod. 
TABLE XV 
'OB CLASSIFICATIOX CODE ?,.Ura 
,,,T -- - --- 
0-30.11 
0-33. 42 
1.-32.10 
1-j7.32 
1-37.32 
1-37.32 
1-73.10 
2-25. ?? 
7-86.-'95 
s c h ~ o l l n q .  C ~ S R  of 1058. %ble 
-.- 
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XVI  p r e s e n t s  t h e  proposed a d d l t i o q a l  school ing o f  t h e  c a d -  
u ~ t e s  of  1958 and t h e  job co of  t h e  u l t i m a t e  occu- 
p a t i o n s .  
de nun nbers 
The prsdua tes  who f in i shed  i n  t he  seven h i g h e s t  posi- 
t i o n s  of  s c h o l a s t i c  r snk  a l l  entered i n t o  s form of a d d i -  
t i o n a l  school ing .  The t o p  s i x  intended - )mplete four  
y e a r s  o f  ~ d v ~ n c e d  t r s i n i n g .  
However, o f  t h e  t h r e e  who propose complete seven 
y e a r s  o f  f u r t h e r  t r a i n i n g ,  only  one ran- 1 t h e  t o p  one- 
f o u r t h  o f  t h e  c l a s s  s c h o l s s t i c a l l y .  On a s c h o l a s t i c  
r s n k  of  t w e l v e ,  snd t h e  o t h e r  ranked twenty-one. Orlly one 
o t h e r  p n d u ~ t e  w i t h  a c l a s s  rank  below t h e  c l s s s  median en- 
ter& I n t o  any ndv~nced  education.  The u ~ t e  i n  t h e  
' add. twen t y -n in th  placl d one pear of I t i o n e l  t r s i n l n g  
I n  busineae. 
T h i r t e e n  of t h e  r ~ m b e r s  of t h i p  o r o ~ o s e i ?  t o  
comnlete fonr  yesre o f  a d d i t i o n a l  t r s l n i n p .  Two of t h e s e  
t h i r t e e n  h d  c l ~ s s  r e n k ~  w h i c h  fell below t h e  m d i a n  of  t h e  
class, 
TABLE XVI 
BANK IN CLASS /'-- A -  
- - MAORID H I G H  SCHCOL G 3 A D U k T 3 ,  1958 
1ND PROPOSE3 ADCITIONAL SCHOOI.TF!C - 
.--- I 
5 n a n ~  Job  Code Number Gr a.d u Sex 
9 0-13.10 7 yea r s  
12 male 0-22.10 
21 
7 y e s r s  msle 
0-22.10 
1 7 y e a r s  male 0-30.11 4 yeers  female 2 0-31.01 4 y e a r s  
3 male 
4 
0-33.42 4 years  female 
H 
0-17.10 years lnale 
0-24.31 4 yesrs female 
y e ~ r s  f m e l e  
4 pears  male 
I:, - - 0-57.21 4 yea r s  n~3.  e 
4 years female 
4 ~ e ~ r s  femnle 
20 
- -
0-68.24 4 years 
33 
r r e l  e 
0-57.71 h :repr~ m s l l e  
24 0-57.21 y e m s  
7 
w l e  
1-33 01 2 :rears f e ~ s l  e 
10 4-73,632 1 y e a r  1"31e 
16 1-35.01 1 year m ~ i e  
Z? 1-01.21 1 ye-r  relc 
1'1 2-75.37 6 ronths fenale  
The depree of' r e l e t i o n s h i p  between t h e  s c h o l a s t i c  
r ~ n k e  i n  C ~ R S R  nnd the rsnks  l n  occunat iona l  cho i ce  of t h e  
prndustee included i n  t h e  s tudy w ~ s  detervlned by t h e  use of 
the S p r ~ r m ~ n  Rnnk Difference Mcthod. T h e r e  w ~ s  a p o s i t i v e  
c o r r o l ~ t i o n  bcttwe~n wink i n  c l ~ s s  snd rnnk  i n  occunstl~nal 
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cho ice  i n  each class included i n  t h e  study. The c o r r e l ~ t i o n  
between rank  i n  c l a s s  and rank I n  occupa t iona l  cho ice  was 
P o s i t i v e  f o r  each p o u p  of male m a d u ~ i t e s  and each  groug o f  
female p a d u s t e s  as they  weFe considered s e p a r a t e l y  i n  t h e  
s tudy .  The c o r r e l s t l o n  f i w r e  f o r  t h e  c l a s s  o f  1942, Fadrid 
High School,  was .51. The f i p r e  was .62 f o r  t h e  males o f  
t h e  c l ~ s s  and .30 f o r  t h e  females. The c l a s s  o f  1948 a t  
Kadrld had a c o r r e l a t i o n  f i q r e  o f  .66 w i t h  a f l p r e  o f  . I 9  
f o r  t h e  msle g radua tes  and .9O f o r  t h e  female ~ z d u s t e s .  
The r e s u l t i n g  c o r r e l a t i o n  f i g u r e  f o r  t h e  c l a s s  of Msdrld High 
School ,  1953, was .38 w i t h  E f i ,qre  o f  .53 f o r  t h e  males o f  
t h l s  c l a s s  and .19 f o r  t h e  g i r l s .  The clsss of  1958 a t  
M s A r i r l  hnd a rpnk c o r r e l e t i o n  of ._52. The f i p r e  :.r?s .7l 
for t h e  m ~ l e  . T P ~ U R ~ F F  o f  t h i s  c l a s s  end .37 for tke fsm 
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The purpone of t h i s  Study was t o  determine t h e  compara- 
t i v e  r s l a t i o n f i h l p  between t h e  o c c u ~ a t i o n e l  cho ice  and t h e  r s n k  
in class of  t h e  p a d u a t e s  o f  M ~ d r i d  High School,  Yadrld Iowa, 
f o r  t h e  Yegrs 1943, 1948, 1953, and 1958. The I n v e s t i g a t o r  
f e l t  t h a t  t h e r e  was a need t o  a t tempt  t o  detormine t h e  co r r e -  
l a t i o n  between s c h o l ~ s t i c  r snk  i n  high school g rsd i l s t ine  class 
and r e s u l t i n ?  v o c a t l o n ~ l  choice.  
The procedure followed In t h l s  s tudy  was: (1) t o  
c o n t n c t  t h e  p-adu- tes ,  ( 2 )  t o  determine t h e  job c l e s s i f i c a t i o n  
numbers o f  t h e  jobs of  t h e  mnduatefi,  (3)  t o  determine t h e  
c l ~ s s  r m k s  of t h e  p r ~ d u a t e s  from school  r eco rds ,  ( h )  pnd t o  
compute t h e  c o r r e l n t l o n  between job r a n k  ~ ? 3  c l n s s  mank u s i n g  
t h e  S n e ~ r m s n  Rmnk Dif fe rence  Yethod. 
The c o r r e l s t i o n  f l p r e  f o r  t h e  c lass  of l a b ? ,  w??rld 
h'iph School .-ss .51. The f imre  w ~ s  .62 f o r  th9 m l e s  o f  
t h e  ~ 1 ~ 9 q  end .3O for t h e  females. 
T h e  c , l ~ s ~  of la48 at  Mpdrid hed R r ~ n k  c o r r e l ~ t l c n  of 
 he fjgare was .IS, far t h e  m ~ l e  gradus tes  n*ld .PO f o r  
t h e  female p r ~ d u p t * S .  
The rpeul t . inq c o r r e l ~ t i o n  f i y r c  f o r  the r l ? ~ ~  of r ~ e -  
r i d   HIE^ School ,  l a 5 3 ,  w ~ s  .?R. Rpnk c o r r e l ~ ~ ~ o ~  f i e r e d  t o  
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be .53 f o r  t h e  maleu o f  t h i s  cless ~ n d  . I 9  for t h e  cirls, 
The cless o f  1958 a t  Mq.drld had s rank c o r r e l a t i o n  of 
52. . , Rank c o r r e l a t i o n  w s 8  .7l f o r  t h e  male p a d u a t e s  o f  t h i s  
class and .37  f o r  t h e  female prsdua tes .  
A l l  c o r r e l a t i o n  f i g u r e s  were p o s i t i v e .  
The s t u d y  w s s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  t h e  1959-60 schoo l  
y e a r  a t  M ~ d r i d  , Iowa. 
In c o n c l u s i o n  t h e r e  was a p o s i t i v e  r e l e t i o n s h i p  between 
class r a n k  and job c l a s s i f i c a t i o n ,  and c o r r e l a t i o n  between 
class renk and Job c l s s s i f i c a t i o n  was s l i p h t l y  h i g h e r  f o r  t h e  
m~les  t h a n  f o r  t h e  females .  Grzdus tes  ~ n d  t h e i r  p e r e n t s  were 
a p p a r e n t l y  v e r y  I n t e r e s t e d  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  r e s e a r c h  of 
thl.6 type. 
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Ques t ionna i r e  
1. Name --- a 
2. Address --- 
3. Year of g a d u a t l o n  --- 
4. School ing beyond h igh  school  --- 
5. Occupation a t  p r e s e n t  --- 
6 Occupations pursued s i n c e  ,g-aduation --- 
7. Yeers s p e n t  In p r e s e n t  occupe.tlon 
8. I f  married woman, occupst ion of huauarlu --- 
AEr a?? v L 
Enclosed ier;r,er 
106 South 
Mad r i d  , I c  
February 3 
I f  you would f i l l  i n  t h e  enclosed aue 
and r e t u r n  it t o  me i n  t h e  self-addre 
lope ,  I would apprec ia te  it very  much 
stI.on7 
ssed 4 
I em s teacher  ~t E3dr ld  Eigh School 
inform~tisn will be IncludeC In a stu 
nsenrrinq ror mpduqte c r e d i t .  It. 1s 
r ' -  n a r t ,  a ,o~low-un of the r a ? u q t e s  af 
c l . ~ ~ a  nt 3"drid E l ~ h  School. 
Thtrnk you, 
B i l l  Sslmon 
Y ? d r l d ,  Tow? 
